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新生児リ ン パ 球 の細胞傷害能に 関する研究
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臍帯 血 リ ン パ 球 を 用 い ， 新 生児期の 細胞傷害活性， 特 に 抗 C D 3誘導性細胞傷害能 くa nti．C D 3
in du ced cytoto xicityl の 特異性 に つ い て検討 した． 臍帯血 リ ン パ 球の ナ チ ュ ラ ル キ ラ ー hatu ral killer，
N IO 活性は成人 リ ン パ 球 に比 し低 い が ， 組換 えイ ン タ ー ロ イ キ ン ー2 くr ec o mbina ntinterle ukin－2， rIL－2l
に て成人 レ ベ ル に まで 増強 され た． リ ン ホ カイ ン 滴性化 キラ ー く1ym phokin e， a Ctiv ated kille r， L A Kl 活
性は成人 で は 26％誘導さ れ るの に 対し， 臍帯血で は 15％程度し か誘導され な か っ た ． 抗 C D 3誘導性細胞
傷害能 は N K感受性細胞 で あ る K 562 と N K非感受性細胞 で あ る H L60を標的細胞 と し て測定し た．
K 562に 対 して臍帯血 で は 20％近 くの N K活性の 増強が み られ たが ， 成人 に比 し弱い 誘導であっ た． H L60
に 対 して は成人 で は 30％以上 の 強い 誘導が 認め られ た が， 臍帯血 で は ほ とん ど誘導され な か っ た ． 臍帯血
で は抗 C D 3抗体 で イ ン タ ー フ ェ ロ ン ー y くinte rfer o n－y，l F N－yl は産生され な い が， lL－2 は成人 と 同程度
に 産生が認 めら れ る た め， 抗 C D 3抗体 と同時に 抗1 し2中和抗体 を添加 し工L－2依存性細胞傷害活性を除く
と， K 562や H L60 に 対す る細胞傷害能の増強はみ ら れ なか っ た ． 以 上 よ り， 臍帯血 で は真の 意味で の 抗 C D
3誘導性細胞傷害能の 誘導は極 め て低 い も の と考 えら れ た． 年齢別に 抗 CD 3誘導性細胞傷害能と Le u7，
Le ull 陽性細胞の 比 率 を検討 した と こ ろ， Le ull陽性細胞 は年齢 に よ っ て ほと ん ど変化 はなか っ たが ，
Le u7陽性細胞は 1歳頃ま で ほと ん ど検出され ず， ま た， 抗 C D 3誘導性細胞傷害能も誘導され なか っ た ．
年齢と と も に Le u7陽性細胞が徐々 に 増加す る に つ れ て抗 CD3誘導性細胞傷害能 も増強さ れた． 以 上 よ
り， 抗 C D 3誘導性細胞傷害能と Le u7陽性細胞の 出現度 に 関係が ある こ とが 示唆さ れた が， その詳細 に つ
い て は今後 に 残さ れ た課題で あ る．
Key w o rds n atur al k iller，1ym phokine－ a Ctiv ated ki11er， n O n－SPe Cific cytoto xi－
City， a nti－C D 3－indu c ed cytoto xicity， Le u7
＋
c ells
免疫機構 の 中 で も生 体防禦の 中心 と な る細胞障害活
性に つ い て近年さ か ん に 研究 され て い る． 中で も抗原
認識 を介 さ な い ナ チ ュ ラ ル キ ラ ー くn atu ral ki11e r，
N Kう 活 性1ト けや リ ン ホ カ イ ン 活 性 化 キ ラ ー
く1ymphok ine－a Ctiv ated killer， L A Kl 活性5ト 9Iは ， 腫
瘍免疫， ウイ ル ス感染防禦機構な どを知 る上 で 重要 で
ある
． 細胞傷害性 T リ ン パ 球 くcytoto xic T lym pho－
Cyte， C Tu に よる抗原 特異 的 C TL くa ntige n－ Spe Cific
C Tu 活性川1 1は， 抗原認識後の 中心 を なす細胞傷害
機構と考え られ る が， 最近， 主 要組織適合遺伝子複合
体くm ajo rhisto c o mpatibility c o mplex ， M HCl に 関
係せ ず抗 C D 3抗体 くO K T 3 あ るい は Le u41 に よ り
誘導さ れ る n o n． M H C．r estricted C T L1 2ト1 71の 存在 が
報告さ れ てお り， NK 細胞と同様 に ウイ ル ス 感染な ど
に 対す る－，1－．一次的な生 体防禦機構 をな すと考 えられ る ．
C D 3 は成熟 丁細胞の 表面 マ ー カ ー で あ るが， 抗 C D
3抗体は 主 に 次 の 作用 をも っ て い る ． い T 細胞の 活
性化 と増殖 潮 ， 2 1混合 リ ン パ 球培善 くmix ed lym ph－
o cyte c ultu r e， M L Clに よ っ て 誘導され る抗原特異的
C T L活 性 の 抑制1 9 ト 2 11， 3l no n－ M H C－reStricted
cytoto xicity の 誘 導で あ る． C D 3 は T細胞 レ セ プ
タ ー と複合体 くC D 3ノTi複合体lを作 り， 抗 C D 3抗体
は直接的 に T 細胞 を活性化さ せ る と考 え られ て い
る2 2J2 3ナ
．
しか し， n O n－ M II C－r e Stricted C T Lに つ い て
Abbre viatio n s 二C T L， CytOtO Xic T lym pho cyteニ
3H－ T d R， tritiated thymidinei L A K，
1ym phokin e－ a Ctiv ated ki11er三 M H C， m ajor histo c o mpatibility c o mple x三 M L C， mix ed
lym pho cyte cultu r eニ N K， n atural ki11erニ P H A， phytohe m ag glutinin三 rIL－2， r e C O mbin ant
interle ukin－2i rI F N－ y， r e C O mbin a ntinterfer o n－ y 三L G L，large gr anural lympho cyte．
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の メ カ ニ ズム はま だ明 らか で はな い ．
新生児期の 細胞傷害活性 に つ い て は さ ま ざま な研究
が な され て い る ． 臍帯血 リ ン パ 球に は， 成人 に 比 し低
い が 明 ら か な N K活性が認 め られ， 組換 えイ ン タ ー ロ
イ キ ンー 2 くr ec o mbin a ntinte rle ukin－2， rI L－21 刺激に




る活性 の 増強 は NK 活性の ほ と ん どな い 胎生期よ り
認 め られ る21． 新生児期 の n o n－M H Cィe stricted C T L
活性 に つ い て 検討し た報告はな い が， 新生児期の 感染
防禦機構 を知 る上 で重 要で あ ると 思 わ れ る． 今 臥 抗
C D 3誘導性細胞傷害能に つ い て， 臍帯血 およ び 小児の
リ ン パ 球で検討 し， 同時 に N K活性， L A K活性等と比
較 して ， その 特徴 に つ い て検討 した ．
対象お よ び 方法
1 ． 対 象
臍帯血は満期正常分娩児の 臍帯よ り ヘ パ リ ン加採血
し て 得 た． ま た ， 乳児よ り 13歳 ま で の 小 児 お よ び
24 へ 36歳 まで の 成人健康男子 よ り ヘ パ リ ン 加静脈血
を得た．
工I ． リ ン パ球 の 分 離
ヘ パ リ ン 加静脈血か ら， Fic oll－ Hy paqu eLym phop－
r ep くNyega a rd 8tCo■ ， Oslo， Nor w ayl を用 い た比重
遠心 法 叫 に よ り単核細胞を採取 した ． そ れ を ペ ニ シ リ
ン く200uJIml ， ゲ ン タ マ イ シ ン く10JLglm u， 0．02 M
Hepe s緩衝液くGI B C O， Grand Isla nd， N －Y．l， 10％
非動化 ウ シ 胎児血清 くhe at－in a ctiv ated fetal c alf
s erum ， F CSl を含む R P M I 1640培養液 くGI B C Ol に
再浮遊 し， プラ ス チ ッ ク シ ャ ー レ くNo．3002J tFalc o n
Pla stic s， Ox n a rd，C．A．つ を用 い て付着細胞の 単球 を除
去し， 非付着細胞をリン パ球として以 下の 実験に使用 した．
111
．
モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗体 に よ る リ ン パ 球 亜 群 Le11
7， Le ullの 測定
各年齢層の リ ン パ 球に つ い て ， N E関連抗体で ある
フ ル オ レ セ イ ン ． イ ソ チ オ シ ア ネ ー ト 用 u o r es c ein
is othio cyan ate， FI T Cl 標識 モ ノ ク ロ
ー ナル 抗体 Leu
7 あ るい は Le ull tBecto n－ Dickins on， M o u ntain
Vie w， C．A ．1 をレ
ー ザ ー フ ロ ー サ イ ト メ
ー タ ー Spe ct－
ru mIIIくOrtho Diagn o stic Syste m sln c．， Ra rita n， N ．
J．う を用 い て 解析 した2引．
1V ． 培養条件
リ ン パ 球 は 10％ F CS添加 R P M I1640培 養液 に て
2 XlO6ノmlに 調節 し， 96穴 丸底 マ イ ク ロ プ レ
ー ト
くNo ．25850HCo ming Gla ssWo rks， Corning， N －Y ．1
に 0．1ml づつ 分注 し， 炭酸ガ ス 培 養器 く37
0
C， 5％
C O21 内に て培養 した． N K活性及 び抗 C D 3誘導性細
胞傷害能 は 24時間， L A K活性 は 3 日間培養 し， エ
田
フ ェ ク タ ー 細胞と した． 細胞傷害活性誘導因子 と して ，
rI し2く武 田薬品， 大 阪H150ulmll， O K T 3モ ノ ク ロ ー
ナ ル 抗体 くOrtho Diagnostic Syste m sIn c．H5Ongl
mll， 組換 えイ ン タ ー フ ェ ロ ン ．y くre c o mbin a nt inter－
fe r o n－ ylく協和発酵， 東京H 500ulml ， 及 び フ ィ ト ヘ
ム ア ブ ル チ ニ ン くphytohe m agglutinin ． P HA j
のI F C O， Detroit， M ．I．H O．1 ％lを培垂直前に 添加した．
ま た， 川一 部 の 培養系に お い て工し2活性を中和しIL－
2依存性細胞傷害能 を除く 目的 で ， 抗I し2モ ノ ク ロ ー
ナ ル 抗体 くL 61 抗体H塩野義製薬， 大 阪H 2．5メノgノmり
を同時 に 添加 した．
V
． 細胞傷害活性 の 測 定
傷害活性 の 標的細胞 と し て N K感受 性細胞 で あ る
K 562くと 卜赤白血病由来う， N K非感受性細胞で ある
H L60 くヒ ト 急性前骨髄球性白 血病由来l， B A L し1
くじ 卜 B細胞白血病由来l， 及 び K B Lくヒ ト B 細胞リ
ン パ 腫 由来1を用 い た． 細胞傷害活性測定は W estらの
方法261に 準 じ て， 4 時間培養 51Cr－r ele a s e a ss ay 法に
て 行な っ た ． 各標 的細胞 を N a
5 1CrO4くNe w Engla nd
Nu cle a r， Bo sto n， M ．A ．1 で ラ ベ ル した後， 培養液で
1 XlO5ノmlに 調 節 し， 前述 し た エ フ ェ ク タ 一 紙 胞
く2 XlO6ノml，0．1mり の 入 っ た マ イ ク ロ プ レ ー トに 等
量づ つ 添加 し， エ フ ェ ク タ 一 紙胞 二 標的細胞比 を20こ
1 と し た． 25X G， 5分間遠心後， 37
0
C， 5 ％ C O2 下で
4 時間培養 し， その 上 清中 51Cr 放出量をガ ン マ シ ン チ
レ ー シ ョ ン カ ウ ン タ ー A R C－501 げロ カ ， 東京う で 測
定 した． ％細胞傷害能は以 下 の 式 で算出し た．
51Cr spe cific rele a s eく％1 二
expe中e ntalTelease，．SP9．
ntan e O uSてele asqxlOO
m a xim u m rele ase－SpOntan e O uS rele as e
m a xim u m rel a s eは 1％ Trito nX O．1 ml を標 的細
胞 0．1 ml に 添 加 し た と き の 最 大 5 1Cr放 出 量 を，
spo nta n e o u s rele a seは培養液を添加 した と き の
5 LCr
自然放出量 を示 し た．
VL 二D N A 合成能 の 測 定
リ ン パ 球 1 X lO5 コ を 10％ F C S添加 R P M I1640培
養液 に 浮遊 し， O K T 3 く50ngノml あ る い は P H A
く0．1％うを添加 し， 72時 間培養し た． 培養終 了 24時間
前 に 3H 標 識 チ ミ ジ ン くtritiated thymidin e，
3H －
TdRH Ne w Engla nd Nu cle arl を0－2FLCi添加し，
液体 シ ン チ レ ー シ ョ ン カ ウ ン ターL S C－700 げロ か
に て 3日 ．T d Rの と り こ み を測定し た2 71．
VII． I し2， IF N－ y 産生能 の 測 定
1 XlO6ノmlの リ ン パ 球 を O K T 3 あ るい は P H A で
24 時間刺激 し， 培養上 清の I し2，工FN－y 活性 を測定し
た
．
I L－2活性 はI し2依存性細胞 であ る CTLL－2くマ ウ
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ス T 細胞由対 を用 し1て Gillis ら の 方法
2 8，で 測 定 し
た． す なわ ち ，培養上 清0■1 ml を 96穴 マ イ ク ロ プ レ
ー
ト上 で 10％ F C S添加 R PM I 1640培養液 に よ り 2 倍
段階希釈 し， C T L L 2 く4XlO
4lmll を等量 づ つ 加え，
24時間培養後
3H －T d Rの と り こ み を測定 した．
I FN－ y 活性 は ヒ ト羊膜由来 の F L細胞 と Sindbis
viru sを 用 し1 た 50％細胞変性阻 止 法 に よ り 測定 し
た29 －． す な わ ち， 96穴平底 マ イ ク ロ プ レ ー ト くNo ，
25860HCo r ningI に 培 養上 浦の 2 倍希釈系列 を作成
し， F L細胞 く3 XlO
5ノmll を各穴に 分注 した ． 24 時間
培養後， 1 ％ク リ ス タル バ イ オ レ ッ ト液 く和光純薬，
大齢 に よ り染色し， F L細胞変性阻止 が 得ら れ る希釈
倍数の 逆数 をも っ て1 F N－ y 活性と し た．
成 績
I ． N E 活性 く国1， Aコ
K 562 に 対す る N K活性 は成人 末梢 血 リ ン パ 球が
40％で ある の に 対 し， 臍帯血 リ ン パ 球 で は 20％で 約半
分の 活性 で あ っ た ． しか し， r ル 2添加に よ る N K活性
の 増強は， 成人 の 65％ に 対し， 臍帯血 も 60％近 く に ま
で増強さ れた ．
I L L A E 活性 く図 2う
L A K活性 は rI し2添加 3 日培養後の H L 60に 対す
る 細胞傷害活性 で 示 し た． 臍帯血 の L A K活性 は約
15％で あ り， 成人 の 2ノ3程度の 活性で あ っ た ． r工し2 と
r工F N－ y を同時に 添加 し ても， 臍帯血 で は 20％近く ま
で しか誘導さ れ ず， 成人 レ ベ ル ま で は達 しな か っ た ．
1工1． 抗 C D 3誘導性細胞傷害能 く図 1， A， 鋸






















細胞傷害活性 は ， 成人 で は r ル 2刺激時と同程度 の
70％近く まで 増強さ れ るが ， 臍帯血 では 40％近 くま で
しか 増強され なか っ た ． 一 方， B L 60に 対する細胞傷害
活性 は， 成人 で は r工し2刺激時 よ り強い 35％近 い 誘導
が み られ る の に 対し， 臍帯血で は3％で ほと ん ど誘導
がみ られ な か っ た ．
1V． P H A indu c ed cytoto xicity く図 1， A， BI
P 王i A刺激 に よ り K562に 対す る細胞傷害活性 は臍
帯血 で 40％近 く に ， 成人 で は50％近く に 増強 し た．
H L 60に 対し て は， 臍帯血で は約9％の誘導がみ ら れ，
成人 で は 26％ まで 誘導され た．
V ． 杭 C D 3誘導性細胞傷害能の Kin etics
抗 C D 3抗体 に より 誘導さ れ る傷害活性 を検討す る
ため に ， 24 時間及び 3 日培養後の H L 60に 対す る傷害
活性を測定 し， L A E．活性の誘導と比 較 した く図3う．
成人 で は rI し2添加 に よ り徐々 に L A K清性が誘導さ
れ て い る の に 対 し， O E T 3添加 に よ る傷害晴性 は 24
時間で ピ ー ク とな り， 3 日目で も ほと ん ど活性は変わ
らなか っ た ． 臍帯血リ ン パ 球 で は ， ri し2添加 に よる傷
害活性は弱い が 徐々 に 増加 し， 3日目で 20％近く ま で
誘導さ れ る の に 対 し， O K T 3添加で は24時間で ほ と
ん ど誘導は認 め られ ず， 3 日目でも 10％程度し か誘導
され な か っ た ．
次に ， O E T 3に よ る誘導を添加量を変 えて比 較 した
く図 4う． K 562に 対 し， 成人 で は0．04ngノml か ら誘導
がみ ら れ るが ， 臍帯血 で は 5ngノml刺激で初 めて誘導
され た
．
一 方， H L60で は， 成人 は O K T 3の 添加量を
増す に つ れ て活性が増加 した が， 臍帯血 で は添加量を
増や し ても わ ずか な誘導しか み られ なか っ た ．
Mediu m O K T 3 rtL－ 2 P H A Mediu n O K T 3 rlL
， 2 P H A
Fig． 1． Cell
． m ediated cytoto xicity of co rd a nd adult pe ripheralblo od lym Pho cyte
くP B Lう．
P B Lく2XlO6lm1 fr om co rd blo odくope n c olu m nJandhealthy adultくShadedc olu m nl
w e re c ult r edfo r24hrinthe abs en c e o rthepre sen ce of O K T 3く50nglmil，rI し2く150
uノml， Or P H Aく0．1％l． 51Cr－1abeledta rgetc ellsくA， K 562三 B， H L 60lw e re addedto
c ultu r es atE二T r atio of 20こ1． Ce11s w erein c ubated fo r4hr a ndcytotoxicity w a s
dete r min ed． Data r epr e se nt the mea nper ce nt 士S Dofte n s epa r ate experim ents．
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明 ． O R T3刺激 リ ン パ 球 の D N A 合成能及 び1 し2，
I F N－ y産生 能
臍帯血及び成人末楷血 リ ン パ 球の O K T 3刺激 に よ
る DN A合成能及 びI L－2， I F N－ y 産生能 を P H A刺激
と比 較 し検討 した．
表1 に み られ るよ う に ， O K T 3， PI A どち らの 刺激
に 対 しても ， 臍帯血 リ ン パ球 は成人 リ ン パ 球 と同程度
の D N A合成 がみ られ た ． 結果 は示 して い な い が ，成人
で も臍帯血 で も O K T 3 0．04 ngノml 添加 に て す で に
3
H －T d Rの と り こ み が認め ら れ た
．
















Mせdu m rlL－ 2 rlL－ 2＋HFN－ r
Fig． 2． Lym phokin e－a Ctiv ated kille r くL A KI c ell
a ctivity again st H L 60．
P B Lく2XlO6Jml fro m c o rd blo odくope n c olu m nl
and adultくshaded c olu mnJ were c ultured with
m ediu m alo n e， rILr2 く150ulm1， O r rIし2plu s
rIF N－ y く500ulml fo r 3 days． Cytoto xicity
again st H L 60c ells w a ste sted in a 4 hr
5 1Cr－
SPeCific rele a s e a s s ay． Data a re e xpre s sed a s




















．鵬 吼2 1．0 5 25 125
Dose of O K T 5くngJmU
2l． 成人 で は， O K T 3， PH A刺激共に ， I L－2，I F N－ y
を産生 して い る の に 対し， 臍帯血 で は， 王L－2産 生は認
め られ るが ，工F N－y は O K T 3刺激 で も P H A刺激で も
ほ とん ど産生 さ れな か っ た ．
Vl王． 抗I し2抗体 に よ る 中和試験
O K T 3刺激に よ り臍帯血 で も1 し2の 産 生が 認 め ら
れ たた め， 抗 C D 3誘導性細胞傷害活性と工し2の 関係
を， 抗I し2中和抗体 を同時 に 添加 し て 検討 し た く図
51． 成人 で は1 し2刺激 に よ る K 562に 対す る傷害活
性 の 増強は ， 抗工し2抗体添加に よ り無刺激時 の 活性近
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Fig．3． K in etic s of a nti－C D 3－indu c ed cytoto xicity
and L A Ka ctivity．
P B Lく2XlO6lmlJ w e re c ult r ed with m ediu m
alo n eくEj － ロ ， adulti 田 一 国 ， C O rd blo odI， O K T 3
く50nglm1 く0 － 0 ， adultニ 砂 － ゆ ， C O rd blo odI， O r
rIL－2 く150uJmlJ くA － A ， adultこ A 一 息 ， C O rd
blo odl for v a rio u stim e periods， Cytoto xicity
again st H L 60c ells w a stested in a 4hr
5 1Cr．
SPe Cific r ele a s e a ss ay． T he effe cto rto ta rget
c el ratio w a s20こ1．
0 軋0超 軋2 l．0 5 25 125
Do s e of O K T 5くngノmしI
Fig．4． Do ser re spo n se c u rv e Ofa nti－C D 3－indu c ed cytoto xicity．
P B Lく2XlO6ノm1 fr o m adult 丹卜 可 呵 a nd c o r－d blo odく0 － OJw er ein c ubated fo r24
hr with v a riou s c onc entratio n s ofO K T 3く0．04to125nglmり， a nd w er e e v alu ted fo r
CytOtO Xicity again st K 562くAJa nd H L60くBJ． T he effe cto rto ta rget c e1 r atio w a s
20ニ1． Sir nila r r es ults w er e obtain ed in tw o othe rexperim ents．
新生児リ ン パ 球の 細胞傷害能に 関す る研究
化し なか っ た ． それ に 対し， 臍帯血 リ ン パ 球は抗 ル 2
抗体添加に よ り O K T 3刺激で も 著明 に 低下 し， 無刺激
時の 活 性に ま で 中和 さ れた． H L 60に 対 して も ， 成人 で
は O K T 3に よ る高い 傷害活性は保た れ た が， 臍帯血で
は O K T 3に よ っ て 誘導され たわず か な活性も消失した．
VIE． 他の 標的細胞 に 対す る 傷害活 性
N K非感受性細胞で あ る B A L L l
，
K B L を標的細胞
とし て用 い ， 同様の 検索 を行な っ た く図6う． 臍帯血 リ
ン パ 球 くA うで は r工L．2 に よ る 活性 の 高 い も の ほ ど
O KT 3に よ る 誘導も高く み ら れ た が ， 抗1L－2抗体 を
添加す る こ と に よ っ て 明 ら か に 活性 の 低－Fが み ら れ
た． し か し， 成人 で は OET 3刺激に よ る誘導は抗工し
2抗体 を添加し ても ほ と ん ど変化が み ら れ な か っ た ．
IX． 年齢別リ ン パ 球 の 抗 C D 3誘導性細胞傷害能 の
誘導と N Kサ ブセ ッ トの 変化
臍帯血 お よ び 2 カ月 か ら成人 ま で の 各年 齢毎の Leu
7陽性細胞， Le ull 陽性細胞の 比 率と 抗 C D 3誘導性
細胞傷害能 に つ い て 検討 した く表 3つ． Le ul l陽性細
胞は臍帯血 で も 13％近く み られ ， 成人 まで あ ま り変化
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し な い の に 対し， Le u7 陽性細胞 は臍帯血 か ら 1歳児
末栴血 ま で はほ と ん ど認め ら れず， 以後徐々 に 増加 し，
成人 で は 20％近く認め られ た． 抗C D3誘導性細胞傷
害能に つ い ても ， 臍帯血 か ら 1 歳児末梢血 ま で は 2
へ 3 ％と ほ と ん ど活性は認め られ ず， 以後年齢と と も
に増加 し， 13歳 で ほぼ 成人に 近 い 活性まで 達した ．
考 察
新生児期 に は種々 の タイ プの 感染症 に 雁思 し や す
く， 重症化す る こ と もよ く知ら れ てい る
．
その 原 因と
し て ， B 細胞の 免疫グ ロ ブ リ ン産生細胞 へ の 分化能，
T 細胞の B 細胞分化調節能， リ ン ホ カ イ ン産生能 な ど
の 未熟性， N K活性 の 低下 な ど免疫機構の 未熟性 が上
げ られ て い る2籾 2 9ト 3り
． 最近， 抗原認識を介さ ない n o n－
M H C－r e Stricted C T Lに つ い て報告され て い るが ， 新
生 児期の 感染防禦を細胞傷害活性の 点か ら研究す る た
め ， 臍帯血の N K活性， L A K活性 とと もに 抗 C D 3誘
導性細胞傷害能の 特徴 を検討 した．
臍帯血 の N K活性 は成人 の 1ノ2程度の 活性 し か な
Tablel． Prolife r atio n ofperipher al blo od lym pho cyte くP B LIfr o mcord
blo od a nd adult
3
トトT d R In co rpor atio nくC P Ml

















P B Lく1 05 celsI w ere c ultu red for3 days in mic r o cultu r eplate s with
m ediu m alo n e， O KT3 く50ngノml， Or P H Aく0．1 ％l． At 24 hr befo re
har v e st， 0．2JJ Ci
3H－T d Rw as ad ded and the uptake of
3H一丁dR w as
m e as ur ed．
Table2． IL，2 a nd IF N－T PrOdu ctio nin P B L
IL－2くC P Mlホ I F N－ T くuノmり榊
O K T 3 P H A O K T 3 P H A
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P B Lく1xl O6ノml w e r e c ult red in the pr es enc e of O K T 3く50ngノml or
P H Aく0．1 ％1for24 hr， a nd c ultur e s uper n at nts w er etested forIL－2
a nd I F N－T a Ctivity．
ホ
こ Valu es of I し2w er egiv e n a sC P Mof
3
HTT d Ruptake． Ba sal
c o u nt w as270 C P M．
柚 二IF N－ r titer s w e r e a ss ayed by a ntivir ala ctivity．
相 木こ Not do n e．
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か っ たが ， r王L－2刺激に よ っ て 成人 で の 増強 と 同 レ ベ
ル に ま で増強 した． 臍帯血の L A K活性 も成 人 の 2月
程度 しか 誘導さ れな か っ たが ， そ の 原因と して ， 新生
児期の 1 し2誘導性IFN． y 産生能 の低下
3り に よ る 可能
性が あ る． しか し， rl し2 と同時に r工F N． ア を添加 して
も ほと ん どL A K清性の 増強は み られ ず， こ れ が L A K
活性低下 の 原因 と は考え に く く ， L A K細胞の 前駆細
胞 の 未熟性の た めと思わ れ た ．
O K T 3刺激 で は臍帯血 で は K 562に 対す る細胞傷害
活性の 20％近い 増強が み ら れ る の に も か か わ ら ず，
H L60に 対して はほ と ん ど誘導が み られ な か っ た ． 一
方 ， O K T 3刺激に よ る D N A合成 は臍帯血 リ ン パ球 も
成人リ ン パ 球 と同程度認め ら れ32l， T 細胞の 活性化に
対 し， 臍帯血 で は す で に 充分な反応性 をも っ てい る こ
とが わ か っ た ． ま た， O E T 3に よ り T 細胞 は工L－2 や
工F N－ y の よ う な リ ン ホ カイ ン を産生す る が
3 3 ト 3引
， 臍
帯 血 で は王し2 は成人 と 同程度塵 生さ れ る に も か か わ




て ， O E T 3に 対す る活性 の 誘導が み られ な い 原 困と し
A
．







































M甘d． O K T 5rtL － 2 Med． O K T 5rlL－ 2
Co rd bしO Od A duLI
Fig． 5． Effe cts ofanti－IL－2antibodyくL 61lo n a nti－
C D 3－induced cytoto xicity in P B L fro m c o rd
blood a nd adult．
P B Lく2XlO6lmlJwithくshaded c olu m nlo r witho ut
くope n c olu m nン L 61a ntibody く2．5JLglmり W er e
in cubated fo r24 hr with m ediu m alo n e， O KT 3く50
nglmり， O r rIL－2く150ulml， and w er e e v alu ted
fo r a nti－C D3－indu c ed cytotoxicity again st K 562
くAI a nd H L 60く別． T he effe cto rto ta rget c ell
ratio w a s20こ1． T his figu r e sho w sthe ty pic al
re sult of o n e ofthr ee e xperim ents．
て ， 汀 N － y 産生の 不良 に よ る 可能性も考 えら れ るが，
臍帯血 に お い ては O K T 3 と ともに IF N－ y を添加 して
も増強さ れ な か っ た ．
臍帯血 で も 抗 CD 3抗体 に よ り工し2 は 産 生 さ れ る
こ とか ら， こ の 影響 をな く す た めに 抗 ル 2中和抗体 を
同時 に 添加 した と こ ろ， 成 人対照で は ほ と ん ど変化 し
な か っ た が， 臍帯血 で は K562に 対す る 増強 も H L 60
に 対 す るわ ずか な誘導 も ほと ん ど消失 した ． 標的細胞
を変え て測定 して も同様の 結果 が得 られ た ． 成人 で も
抗 C D 3抗体 に よ り工し2の 塵生 が 認 め られ る が， 抗
1 し2抗体 を添加 して お い て も抗 C D 3誘導性細胞傷害
能 は ほ と ん ど変化 な く高 い 活性 が認 め ら れ， 抗 CD3
抗体の 直接作用 と考 えら れ た．
同 じ く T 細 胞 を 活 性 化 さ せ る 分裂 促進 因 子
くmitogenl で あ る P H A も1e ctinTdepe nde nt c elト
m ediatedcytoto xicity くLDC Cl を誘導す る
3 61が， 臍
帯血 で は成人 よ り も弱 い が 誘導が み ら れ， 結果は示 し
て い な い が 抗工し2抗体 での 抑制 は み られ ず， 抗 CD3
誘導性細胞傷害能 と は 異な る機序で あると考えられる．
以上 よ り， 臍帯血 に み られ た抗 C D 3抗体に よ る傷
害活性の 大部分 は 比－2依存性で あ り 真の 意味 で の 抗
C D 3誘導性細胞傷害能は ほ と ん ど誘導さ れ な い と 考
えられ， 原因として 前駆細胞の 減少ま た は未熟性が考 え
られ る．
N K活 性 や L A K活性 の 担当細胞 は Le ull くC D
l郎 陽性細胞 で あ る が 醐 ， ほ と ん ど C D 3陰性 で あ
り381391， ま た ， Reyn old ら
401も遺伝 子 の 再編成 と m －
R N A発現 の 検索 か ら N K細胞 が T 細胞受容体 を認
識 し な い こ と を 証明 し て い る ． Leu ll陽性細胞は抗
C D 3抗体に ほと ん ど反 応 せ ず， 抗 C D 3誘導性細胞傷
害能と N K， L A K活性と は前駆細胞 が異 な る と考 え
ら れ る． La nierら 相 も c ellty pe の 点 か ら明確 に N K
細胞と non－ M H C－re Stricted C T L を区別 し， こ の T
細胞は Le u19十 ， C D 3十 細胞で あ ろう と報告し て い る ．
最iE， P hillips ら1 71は抗 C D 3誘導性細胞傷害能は低比
重， Le u7＋ ，Le ul ト細胞が 担当細胞 で あ ろ う と報告し
て い る ． Le u7＋ ， CD 3＋ 細胞は 形態学的に 大顆粒 リ ン ハ
球 く1a rge gr a n ula rlympho cyte， L GU で あ る こ と が
知 ら れ て い る2 引． 臍帯 血 で は L G L あるい は Le ul l陽
性細胞 は充分 み られ る が Le u7 陽性細胞は ほ と ん ど存
在せ ず4 2j， そ の ため に 抗 C D■3誘導性細胞傷胃能が誘
導さ れ な い 可能惟が あ る． そ こ で ， 年齢別 に Leし17陽
性細胞の 陽性率 と抗 C D 3誘導性細胞傷害日射こ 1 いて
比 較 した 結果， Le u7 陽性細胞 の ほ と ん ど認 め レ1れ な
い 1歳 まで は傷害活性 は ほ と ん どな く， 年 齢毎 に Let1
7陽性率が高く な るほ ど傷害活性も増加 し て い た． こ


































害能 に 強く か か わ っ て い る可 能性 が 示唆 さ れ その た
め Leu7 陽性細胞の 少なし1臍帯血 で は活性が誘導さ れ
に く い と 推論さ れ る が ， 抗 CD3 誘導性細胞傷害能と
Leし17 陽性細胞の 関係に つ い て は 今後 の 検討 に 残さ れ
る点が多 い ．
結 論
臍帯血 リ ン パ 球 を用 い て ， 各種細胞傷害活性を検討
し， 以下 の 結果 を得 た．
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ち， rI し2 によ り成人 と同 レ ベ ル の 増強が み られ た．
2 ． L A K活 性 は臍帝血 で は成人 の 2ノ3程度 の 誘導
が み ら れ， こ れ は rl F N－ y を同時に 添加し て も ほと ん
ど増強さ れ なか っ た．
3 ． 抗 C D 3誘導性細胞傷害能は成人 で は強 い 誘導
が み られ る が， 臍帯血で はほ とん ど認めら れな か っ た ．
4 ． 臍帯血 及 び 1 歳ま で の 乳児末輸血 で は Le u7陽
性細胞 は ほ とん どなく ， 抗 C D 3誘導性細胞傷害能 も
極めて微弱で あ っ たが ， 加齢に 伴い Le u7 陽性細胞 が
増加し， 傷害活性の 増加が認 められ た． 抗 C D 3誘導性
M申d T5 T 3 ルー 2
＋L 61
M8d Tさ T 3 1L－ 2
＋L 61
Fig．6． Anti－C D 3－indu c ed cytoto xicity again st v a rio u sta rget c ellsin P B L fr o m c o rd
blo odくAla nd adultくBl．
P B Lく2XlO6lml w er ein c ubated fo r2 4hr with m ediu m alo n e， OK T 3C50ngJml，
O K T 3＋ L 61 a ntibodyく2．5JLglml， Or rI し2く150ulml ． 51Cr－labeledta rget c ellsく1，
H L 60i2， B A L L－1ニ 3， K BU w ere addedto cultu r e s atEこ T r atio of 20ニ1． Cells
w e rein c ubated fo r4hr and cytotoxicity w a sdete rmin ed． T hisfigu r e sho w sthe
ty plC alre sult of o n e ofthre e e xpe rim e nts．
Table3． Lympho cyte s ubs et a nd anti－C D 3－indu c ed cytoto xicity
s ubsetく％1 ％ Cytoto xicityホ
Le u7 Le ull Mediu m O K T 3 rII．－2
Cord blo od くN 二 91 1．5 士0．9 1 2．9 士6．2 1．2士1，2 2．9 士 2■0 8－6 士 6－6
2－6 Mo nths くN ニ 61 1．7士2．2 1 0，5 士2．2 2．1士0．7 2．5 士 1－3 7．6 士6■0
ト 4 Ye ar s くNニ 31 3．5 士4．5 11．7 士5．9 2．0士1．7 4．8 士 4，1 9．4士 7－7
5山8 Ye ars くN ニ 61 13．2 士9．0 13，1 士6．3 1．8 土1．0 8－4 士3．8 11．2士 7．3
9－1 3 Ye a rs くN ニ 41 15．3士7．3 17．9 士2．0 2．2 土1．8 27．5 士6．4 23．9 士16．2
A dult くN ニ 151 1 9．6 士6．6 17．1 士3．8 2．8 士3．3 3 8．4 士16．8 22．4士 8．8
串 こ P B Lく2xl O
6
lml w er ein c ubated with m ediu m alo n e， O K T 3く5 0ngJml， a nd rI L－2
く1 50uJ
l
mlH or24 hr， a nd w er e e v alu ted fo r cytoto xicity again st H L60． T he effe ctorto
target c ellr atio w a s20こ1．
柚 二 n u mber of s u mple s．
車 輌 二 m e a n士S D．
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細胞傷害能の 誘導 は Le u7陽性細胞 の存在 が関係深い
と考え られ る が， その 詳細に つ い て は今後 の 検討が必
要 で ある ．
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